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Liminaire
Michel Perrin
1 De nombreux articles du présent volume ont été rédigés à partir d’une communication
faite au colloque du GERAS tenu à l’École Normale Supérieure de Cachan en mars 1999,
dont le thème était « Réseaux ».
2 Ceci explique la récurrence des mots « réseau » et « network » dans plusieurs des titres du
sommaire sans que pour autant le volume 23-26 d’ASp soit seulement un volume d’Actes.
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